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附属病院収入 7,826,749,000 7,994,962,771 
授業料及入ザニ検定料
授業料及入学検定料 2,278,919,000 2,144,914,500 
授 業 料 1,881,066,000 1, 766, 647' 000 
入学料及検定料 397,080,000 377,589,500 
講 習 料 773,000 678,000 
雑 収 入
雑 収 入 1, 135, 433, 000 1, 178, 680, 521 
学校財産貸付料 18,186,000 20,393,558 
公務員宿舎貸付料 34,827,000 35,337,512 
版権及特許権等収入 1,332,000 770,430 
寄 宿 料 734,000 502, 500 
入場料等収入 24,474,000 18, 071, 810 
用途指定寄付金受入 638, 421, 000 638,403,575 
受託調査試験等収入 288,097,000 289,553,100 
弁償及違約金 。 951,462 
農場及演習林収入 37,738,000 40,944,846 
刊行物等売払代 11,418,000 12,754,602 
不用物品売払代 15,752,000 36,986,882 
Z醐噌被保険ま｜ 250,000 726,742 
雑入 64,204,000 
J口'- 計 山 4川川oI 11,318,557,792 
昭和55年度歳出決算書
文部省所管国立学校特別会計
項 目 歳出予算額 支出済歳出額
見 90叩，ooPJI
円
国 立 A守~ム与 校 28,894,645,684 
職員基本給 11,302,866,000 11,302,797,756 
職員諸手当 5,122,122,000 5, 121, 270, 085 
超過勤務手当 346,572,000 346,571,901 
非常勤職員手当 205,470,000 202, 491, 940 
休職者給与 75,721,000 75,578,903 
給国際機関等派遣職与員 7,467,000 7,466,164 
公務災害補償費 42,725,000 42,395,332 
退 職 手 当 1, 486, 926, 000 1, 486' 858' 857 
児 笠 手 当 7,900,000 7, 821, 000 
諸 謝 金 41, 429, 000 40,852,310 
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京大広報 1981. 10. 1 
項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 門
外国人教師等給与 74,558,000 74,444,293 113. 707 
海外派遣留学生給与 3,980,000 3,980,000 。
職 員 旅 費 209, 118. 000 209, 117. 996 4 
受託研究旅費 23,875,000 23,875,000 。
赴 任 1J,己 費 23,022,000 23, 021, 025 975 
外 国 旅 費 13,446,000 13,446,000 。
在外研究員旅費 87,490,000 87,488,777 1,223 
講師等旅費 36,982,000 36,975,680 6,320 
海外派遣留学生旅費 2,441,000 1. 913, 600 527,400 
外国人教姉等招旅へい
及帰国 費 2,510,000 2,508,727 
1,273 
校 費 8,005,686,000 8,005,686,000 。
受託研究費 197,063,000 197,063.000 。
受託研究員費 15,847,000 15,847,000 。
土地建物借料 15,884,000 12,969,280 2,914,720 
電子計算機等借料 830. 772, 000 830,772,000 。
各 所 修 繕 61, 398, 000 61,398,000 。
自動車重量税 2,473,000 2,397,800 75,200 
奨学交付金 638. 421, 000 638,403,575 17,425 
交演習林所付在市町村金 l, 332, 000 l,332,000 。
交固有資産所付在市町村金 13,149,000 13, 148, 130 870 
交 際 費 361, 000 361,000 。
賠償償還及払戻金 584,000 583,553 447 
大学附属病院 12,036,972,000 12,033,342,893 3,629,107 
職員基本給 3,000,879,000 3. 000. 260' 120 618,880 
職員諸手当 l, 614, 823, 000 1. 612' 637' 033 2,185,967 
超過勤務手当 418,204,000 418 ,203 ,903 97 
非常勤職員手当 456,999,000 456 ,839 ,492 159,508 
育児休業給 767,000 766,951 49 
ノ1日u 童 手 当 l, 123, 000 1. 118,000 5,000 
諸 謝 金 388,000 387,790 210 
職 員 旅 費 14.186,000 14,186,000 。
校 費 1,892.221.000 1. 892 '221, 000 。
受託研修費 1.662,000 1,662,000 。
医 療 費 3,392,488,000 3,392,488,000 。
医療機器整備強 365,938,000 365,938,000 。
学用患者費 331, 445' 000 331, 445 '000 。
電子計算機等借料 155,280,000 155,280,000 。
患者食糧費 390.493, 000 389,834,004 658,996 
自動車重量税 76,000 75,600 400 
初F 究 所 8,818,738，。 8,813,782,093 4,955,907 
職員基本給 3,332,768,000 3,331,373,619 1,394 ,381 
職員諸手当 l, 500, 744, 000 1,498,004,053 2,739,947 
超過勤務手当 187,265,000 187,264,823 177 
非常勤職員手当 6,660,000 6,654,670 5,330 
ノ1日u 童 手 当 3,458,000 3,438,000 20,000 
諸 謝 金 22.045,000 22,045,000 。
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額
円 円 円
受託研究謝金 40,000 40,000 。
外国人教師等給与 14,772,000 14,376,838 395' 162 
職 員 旅 費 92,083,000 92,082,995 5 
受託研究旅費 4,568,000 4,567,440 560 
外 国 旅 費 6,095,000 6,094,060 940 
研究員等旅費 123,596,000 123,596,000 。
外及国帰人教師国等旅招へ費い 3,573,000 3,571,810 1,190 
校 費 3,350,645,000 3,350,645,000 。
受託研究費 26,354,000 26,353,560 440 
土地建物借料 16,424,000 16,423,325 675 
電子計算機等借料 126,408,000 126,032,000 376,000 
自動車重量税 1,240,000 1,218 '900 21,100 
施設整備費 (889, 687' 6注00~ 3,988,893,400 (777 '740 .6注00~3,878,157,000 1,210 ,600 
設計監理謝金 (791, 000) 28,430,000 。27,639,000 
施設施工旅費 (1,538, 000) 12,219,900 (390 ,000) 11,072,000 100 
施設施工庁費 (803, 000) 6,797,000 。5,994,000 
施設整備費 (886, 555, 000) 3,690,971,000 (777 '350 '000) 3, 581, 766, 000 。
施設災害復旧費 36,678,000 36,678,000 。
不動産購入費 215,008,000 213,797,500 1.210 ,500 





区 分 額 ｜ 区 分 ｜金 額
千円 千円
1. 予 算 額 19,364 (2）特 }]lj IjJ 業 1皮 型t 727 
2. 部局長会議決定による配分額 19,364 (3）入 学 試 験 経 強 758 
(1）会 議 出 席 旅 強 220 (4）各部局への補足 17,659 
（校街）
区 分 ｜ 金 額 区 分 ｜金 額
千円 千円
1. 予 算 額 188,972 課外活動施設等整備 8,019 
2. 部局長会議決定による配分額 188,972 課 外 活 動 型f 1.580 
(1）教 育 研 究 経 安t 85,877 学生懇話室紀要刊行費 500 
教育研究用図書整備 12,954 (3）入 A寸uユ与ー 試 験 経 費
教育研究用事業費 43,164 入学試験経費補足 3,740 
教育研究用施設整備 18,582 (4）本 部 運 営 費 32,388 
大学院学生研究条件改善費 11.177 (5）管 理 運 ’蛍 費 54,268 
(2）厚 生 補 導 費 12,699 庁舎等管理運営費 27,568 
A弓U「< 生 寮 整 t積 2,600 施 設 等 整 備 26,700 
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